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そ
の
よ
う
な
皆
さ
ん
に
、
ま
た
わ
た
し
た
ち
に
今
朝
示
さ
れ
た
聖
書
の
言
葉
は
、
短
い
け
れ
ど
も
、
力
強
い
言
葉
で
す
。
「
わ
た
し
た
ち
の
本
国
は
天
に
あ
り
ま
す
」
。
明
治
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
き
た
古
い
（
文
語
）
訳
で
は
、
「
わ
れ
ら
の
国
籍
は
天
に
あ
り
」
と
、
今
よ
り
も
つ
と
簡
潔
で
こ
こ
ろ
に
残
る
言
葉
で
訳
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
「
本
国
」
と
い
う
言
葉
は
国
籍
な
い
し
市
民
権
と
い
う
意
味
も
も
っ
て
い
る
言
葉
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
手
紙
の
筆
者
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
私
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
今
生
活
し
て
い
る
共
同
体
の
一
員
、
そ
の
市
民
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
天
に
国
籍
を
も
つ
者
、
神
の
国
の
市
民
権
を
も
つ
も
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
で
二
つ
の
現
実
を
生
き
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
や
み
ま
せ
ん
。
今
日
は
今
年
度
最
後
の
礼
拝
で
す
。
卒
業
あ
る
い
は
修
了
予
定
の
四
年
生
や
大
学
院
生
に
と
つ
て
は
、
大
学
生
活
の
最
後
の
チ
ャ
ペ
ル
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
進
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
神
様
の
祝
福
を
祈
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
信
徒
へ
の
手
紙
、
第
三
章
二
○
節
ほ
ん
ご
く
て
ん
列
わ
た
し
た
ち
の
本
国
は
天
に
あ
り
ま
す
「
ま
国
籍
Ｉ
天
に
あ
り
」
文
学
部
教
授
佐
藤
司
郎
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私
た
ち
が
こ
の
世
の
、
地
上
の
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
だ
け
で
な
く
天
的
な
交
わ
り
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
わ
れ
わ
れ
人
間
が
造
り
だ
し
た
も
の
、
こ
し
ら
え
た
現
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
他
の
も
の
か
ら
決
し
て
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
、
社
会
環
境
が
変
わ
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
人
間
存
在
の
一
つ
の
次
元
を
告
知
し
て
い
る
の
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
国
家
と
宗
教
、
国
家
と
教
会
の
関
係
の
歴
史
を
私
は
研
究
の
テ
ー
マ
の
一
つ
と
し
て
い
ま
す
が
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
は
、
国
家
権
力
が
、
あ
る
い
は
他
者
が
絶
対
に
介
入
で
き
な
い
人
間
の
精
神
の
次
元
を
、
長
い
時
間
を
か
け
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
歴
史
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
わ
れ
ら
の
国
籍
は
天
に
あ
り
と
い
う
こ
の
聖
句
は
、
そ
う
し
た
人
間
の
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
自
由
の
、
ま
さ
に
マ
グ
ナ
カ
ル
タ
、
大
憲
章
と
呼
ば
れ
て
さ
し
つ
か
え
な
い
言
葉
な
の
で
す
（
ロ
ッ
ホ
マ
一
一
十
世
紀
後
半
か
ら
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
神
学
者
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
知
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
ナ
チ
支
配
に
抵
抗
し
殉
教
し
た
若
き
神
学
者
で
す
。
彼
の
遺
槁
の
一
つ
「
現
代
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
』
と
い
う
本
の
中
に
「
究
極
の
も
の
と
究
極
以
前
の
も
の
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
、
素
晴
ら
し
い
文
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
使
っ
て
今
円
の
聖
耆
を
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
「
究
極
の
も
の
」
と
は
、
国
籍
は
天
に
あ
り
と
い
う
現
実
で
す
。
簡
単
に
い
え
ば
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
神
様
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
同
時
に
「
究
極
以
前
の
も
の
」
に
も
関
わ
っ
て
生
き
て
い
ま
す
し
、
関
わ
っ
て
生
き
ざ
る
を
え
な
い
者
で
す
。
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ
ー
の
言
葉
で
い
う
と
、
人
ソ
》
）
Ｃ
、
己
－83－
国
籍
は
天
に
あ
り
、
そ
れ
は
究
極
以
前
の
世
界
を
絶
対
な
も
の
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
り
と
て
そ
れ
を
軽
視
し
て
、
究
極
の
も
の
に
し
か
関
心
を
寄
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
究
極
の
も
の
に
信
頼
を
お
い
て
同
時
に
究
極
以
前
の
世
界
に
責
任
を
負
う
、
そ
う
し
た
生
き
方
を
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
は
じ
っ
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
見
て
い
ま
す
。
聖
書
が
証
し
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
の
子
イ
エ
ス
は
人
と
な
り
、
人
と
連
帯
し
、
人
の
苦
し
み
を
み
な
自
分
の
も
の
と
し
て
生
き
た
方
で
す
。
そ
れ
は
十
字
架
へ
と
い
た
る
道
で
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
の
み
こ
こ
ろ
に
従
う
歩
み
で
あ
る
が
ゆ
え
に
復
活
へ
と
い
た
る
道
で
あ
っ
た
の
で
す
。
国
籍
は
天
に
あ
り
と
は
、
イ
エ
ス
の
生
き
方
で
す
。
皆
さ
ん
が
、
そ
し
て
私
た
ち
が
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
で
も
く
り
返
し
学
ん
で
き
た
、
聞
い
て
き
た
の
は
そ
の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
道
で
す
。
そ
の
道
を
胸
に
し
ま
っ
て
さ
ら
に
前
進
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
れ
か
ら
の
歩
み
の
た
め
に
、
最
後
に
一
つ
の
言
葉
を
紹
介
し
て
終
わ
り
に
し
ま
す
。
そ
の
言
葉
と
は
、
こ
れ
も
あ
る
神
学
者
（
バ
ル
ト
）
の
言
葉
で
す
が
、
「
最
後
か
ら
一
歩
手
前
の
真
剣
さ
を
も
っ
て
」
と
い
う
言
葉
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
最
後
」
と
は
、
究
極
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
す
で
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
私
た
ち
が
み
な
神
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
絶
対
に
変
わ
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
も
の
、
そ
れ
以
前
の
も
の
が
、
自
ら
の
力
で
そ
れ
を
獲
得
で
き
る
も
の
で
も
な
い
し
、
そ
れ
を
揺
る
が
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
す
。
究
極
以
前
の
も
の
が
究
極
の
も
の
で
は
な
い
。
「
一
歩
手
前
の
真
剣
さ
」
と
い
う
の
は
、
間
は
「
わ
れ
汝
」
で
す
（
『
我
と
汝
」
）
。
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
い
つ
も
「
わ
れ
そ
れ
」
の
関
係
も
生
き
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
－84－
究
極
以
前
の
も
の
に
、
何
か
そ
れ
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
少
し
余
裕
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
事
に
当
た
る
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
き
て
い
く
上
で
私
た
ち
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
こ
と
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
、
究
極
的
の
も
の
で
は
な
い
。
で
す
か
ら
そ
れ
に
負
け
て
は
な
ら
な
い
。
国
籍
は
天
に
あ
り
。
究
極
の
も
の
を
見
失
わ
ず
、
今
後
の
人
生
を
歩
ん
で
い
き
た
い
も
の
で
す
。
（
二
○
○
九
・
一
・
一
九
士
樋
）
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